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「インシデント」 ＜ 「エマージェンシー」 ＜ 「クライシス」



























































































ＤＲ 地域の災害ﾚｼﾞﾘｴﾝｽの向上対策 <予見能力> <監視能力> <対処能力> <学習能力>






























































































































































































































































HPC analysis: Accuracy & Precision
3 digit accuracy using computation of 
16 digit precision 
Vibrating Mode
• configuration for deformation






































群集避難 Multi Agent System (MAS)
1x1m cell size
raster model for MAS GIS data 
see
move
think
agentエージェント• 「見て」，「考えて」，「動く」機能
• 自律的
• エージェントの属性（能力・仕事・情報）
は多様
エンバイロンメント
• 「グリッド」と「グラフ」の混合モデル
• GISデータから自動構築
被災エンバイロンメント 無被災エンバイロンメント
被災箇所でのナビゲーション
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